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El transporte es una necesidad fundamental en la vida de toda persona 
ya que a medida que pasa el tiempo las distancias se hacen mucho mas 
largas y la manera de acortarlas se encuentran cada ves mas rápido. 
 
Esta necesidad no es de unos pocos, el blanco, el negro, el rico o el 
pobre todos necesitan estar en contacto diario con el mundo real y uno 
de los puntos básicos es el poder trasportarse rápidamente de un lugar 
a otro. 
 
El presente trabajo de grado tiene por objetivo estudiar el transporte 
marítimo en Colombia y conocer su jurisdicción y marco legal, para estar 
acorde con las disposiciones que en materia de derecho marítimo están 
vigentes en el país. 
 
El método utilizado para la realización de esta investigación fue el 
método deductivo, ya que se partió de una realidad general como es el 
transporte marítimo, hasta estudiar una particular como es el transporte 
marítimo en Colombia. 
 
Se pudo llegar a la conclusión de que el derecho marítimo comprende 
las normas jurídicas que regulan la navegación marítima, esta, dadas 
sus características de riesgo e internacionalidad, involucra diferentes 
problemas jurídicos que son propios de otras áreas del derecho, pero 
que adquieren la peculiaridad de ocurrir en el mar y deben ser resueltos 
en ese entorno. 
A pesar de Colombia cuenta con una gran fuente fluvial como es el río 
Magdalena, el cual posee una ventaja muy importante como es la de 
atravesar el país de sur a norte.  No se le ha dado la importancia o el 
valor requerido. 
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